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Pengaruh Enterprise Risk Management (ERM) terhadap 




 Perusahaan selalu dihadapkan pada risiko keuangan dan 
non-keuangan yang berasal dari internal maupun eksternal 
perusahaan. Khususnya pada perusahaan perbankan yang 
mengharuskan para manajer dan karyawan untuk menempuh 
Pendidikan dan setifikasi manajemen risiko menurut level dan 
posisi kerjanya masing-masing. Kerugian yang sangat besar 
jumlahnya sering terjadi akibat dari risiko yang terjadi baik 
yang terduga maupun yang tidak terduga. Penting bagi 
perusahaan khususnya sektor perbankan dalam menerapkan 
manajemen risiko perusahaan untuk mengelolah risiko secara 
terintegrasi, efektif, dan efisien. Banyaknya hasil penelitian 
yang membuktikan secara empiris berpengaruh dan tidak 
berpengaruhnya manajemen risiko perusahaan, sehingga 
mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang 
pengaruh manajemen risiko perusahaan terhadap kinerja 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 
menguji masing-masing pengaruh delapan dimensi ERM 
COSO terhadap kinerja perusahaan agar terbukti secara empiris. 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan 
136 sampel pada periode 2013 sampai dengan 2016. 
Menggunakan Teknik pengujian regresi liner ganda dengan 
hasil membuktikan bahwa benar adanya penerapan manajemen 
risiko perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan 
perbankan. Selain itu pengujian kedelapan dimensi ERM 
COSO yaitu lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi 
risiko, penilaian risiko, respon risiko, pengendalian kegiatan, 
xviii 
 
informasi dan komunikasi, serta pemantauan menunjukkan 
hasil signifikan dan tidak signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. 
 
Kata kunci: Manajemen risiko perusahaan, Kinerja 
perusahaan, Lingkungan internal, Penetapan tujuan, 
Identifikasi risiko, Penilaian risiko, Respon risiko, Kegiatan 



















The Effects of Enterprise Risk Management (ERM) on the 
Performance of the Banking Sector listed on the Indonesian 
Stock Exchange (IDX) 
 
ABSTRACT 
 Companies are always exposed to financial and non-
financial risks from internal and external factors. Especially in 
the banking sector, managers and employees are required to 
pursue education and risk management specifications in line 
with their level and work position. Losses can be incurred as a 
result of both the expected and unexpected risks taken by 
managers and employees. It is important for the banking sector 
to implement enterprise risk management practice to manage 
risk in an integrated, effective and efficient manner. Previous 
empirical research showed that enterprise risk management 
improves the performance of a company. As such it encouraged 
the authors to conduct research on the effects of enterprise risk 
management on the performance of the banking sector listed 
on the Indonesia Stock Exchange (BEI) and to test the 
influence of each of the eight dimensions of ERM COSO on the 
firm’s performance in the banking sector (listed on the 
Indonesia Stock Exchange), to prove the findings are 
empirically correct. This research was conducted at the 
banking sector companies, listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX), using 136 samples in the period 2013 to 2016. 
Using multiple linear regression testing techniques with the 
results prove that true implementation of risk management 
company can improve the firm performance of banking sector. 
In addition, the eight dimensions of COSO ERM dimension are 
internal environment, objective setting, risk identification, risk 
assessment, risk response, control activity, information and 
xx 
 
communication, and monitoring show significant and 
insignificant results on a company’s performance. 
 
Key word: Enterprise Risk Management, Firm Performance, 
Internal Environment, Objective Setting, Risk Identification, 
Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, 
Information and Communication, Monitoring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
